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日本一直以来在大学入学考试中过于注重学生
的学力 , 而被冠以“考试地狱”和“考试战争”之称。





行;( 2) 推荐入学。这种考试根据形式不同 , 又可以
分为“公开招考制”( 面向所有高中公开招生) 和“指
定学校制”( 只面向部分高中招生) ;( 3) 大学入学考
试中心的考试, 它是取代原来的“共通一次性学力考
试 ”, 于 1990 年 开 始 实 施 的 ;( 4) AO( Admissions of-
fice) 入学考试。
日本的 AO 入学考试主要是模仿美国, 并在原
有美国模式的基础上 , 进行创造性的引入和实施。
AO 原文为 Admissions office, 在日语中取第一个字
母, 而被称为 AO 入学考试, 即由各个大学设立专门
负责招生考试的机构来组织实施的考试。AO 入学
考试最早是于 1990 年在部分大学中自行实施的, 但
直到 1997 年 , 文部科学省接受第 15 期中央教育审
议会的建议, 才以政府的名义正式引入 AO 入学考




在日本 , 从 1990 年最早引入 AO 入学考试的 3
所大学至今 , 包括国立、公立和私立大学在内 , 引入
AO 入学考试的大学越来越多。据统计, 截止到 2005
年 , 实施 AO 入学考试的大学有 401( 国立 25、公立
12、私立 364) 所 [1], 占大学总数( 1190 所) 的 34%[2]。
通 过 AO 入 学 考 试 而 进 入 大 学 的 学 生 数 有 33066
( 国立 1467、公立 226、私立 31373) 人之多[3]。由此可
见 , AO 入学考试已经成为日本大学入学选拔的重
要方式之一。








日本大学 AO 入学考试: 引入与实施
摘 要: 从 AO 入学考试的引入过程以及作为具有代表性的筑波大学( 国立) 和早稻田大学( 私
立) AO入学考试的实施情况可以看出 , AO入学考试已经成为日本最重要的大学入学选拔方式之
一。它由各个大学自行实施, 重视考察学生的能力, 不拘一格地选择人材。这对我国建立多元化的
大学入学选拔制度具有一定的借鉴意义。
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年 4 月, 文部大臣与谢野馨向中央教育审议会提出咨






















官方审议的时间, 这也充分表明, 日本大学对 AO 入
学考试具有强烈的认同感。









识。其次, 以 1992 年为顶点, 日本 18 岁人口不断减
少, 各个大学面临招生困难, 尤其是对于私立大学来




过渡 [9]。对于大学而言, 引入 AO 入学考试也许是一
种无奈的选择, 但却也是最适合时代情意的选择。最
后, 以往通过一般入学考试选拔而来的学生, 只是学
习成绩优秀的学生, 而通过 AO 入学可以选拔一些
个性丰富、具有各种能力的学生 , 这样 , 让不同的学
生汇聚校园, 也对学生的成长及教育效果产生一定
的促进作用。进而促进各个大学的个性化、特色化。
从目前来看, 虽然日本的 AO 入学考试主要由
美国引借而来, 但其在确立和发展过程中, 却与美国
产生了一定的差异。主要表现在两个方面: 一是美国
的 AO 入学考试主要根据申请者的高中调查书 ( 包
括修习科目、各学科的评价、校外活动记录、校长及
教师的推荐信等) 以及 SAT( Scholastic Aptitude Test
入学适应性检查) 、ACT( American College Test 全美
共通考试) 等的得分来确定申请者的录取与否。所







由于 AO 入学考试由各个大学自行组织实施, 所
以, 文部科学省并没有对 AO 入学考试的实施细则做
出明确的规定。例如, 2005 年 5 月 26 日, 文部科学省
高等教育局发布 《2006 年度大学入学选拔实施要
领》, 关于入学考试有如下的规定:( 1) 入学选拔考试
时间为: 2006 年 2 月 1 日—4 月 15 日;( 2) AO 入学考
试在推荐入学考试的基础上进行选拔, 不进行学习检
查。考试日期不必遵守上述规定;( 3) 作为原则, 入学
申请书在 2005 年 11 月 1 日以后交付 [10]。由此可见,
实际上 AO 入学考试时间是不受限制的, 甚至可以全
年任何时间进行考试。在此, 为了能够更清楚地了解
日本 AO 入学考试的具体实施过程, 我们各选取一所
国立大学——筑波大学和一所私立大学——早稻田
大学为例, 对其实施过程进行简要介绍。




的 三 所 大 学 之 一 , 2000 年 , 该 校 设 置 了 入 学 中 心
( Admission Center, AC) , 所以 , 一般被称为“AO”的
入学考试在该校用“AC”这一独特的名称。筑波大学
的 AC 入学考试取消了文部科学省的“在推荐入学
考试的基础上进行”这一规定 , 首先 , 要求申请者递
交调查书、志愿申请书和自我推荐书以及相应的附
加材料。然后, 通过 30 分钟的面试确认所提交的材
料是否属实以及申请者的能力、素质、入学积极性







型的考试组成:( 1) 公开入学考试。以高中毕业者 ,
以及在社会上工作多年的人为对象 , 向社会广泛开
放的大学入学考试, 分两次( 第一次 10—11 月; 第二
次次年的 5 月) 进行;( 2) 规划入学考试。自己能做







2. 早稻田大学的 AO 入学考试
早稻田大学于 2000 年开始实施 AO 入学考试。
目前 , 该校的政治经济学部、社会科学学部、国际教
养学部等均开始实施 AO 入学考试。比如政治经济
学部的 AO 入学考试主要操作步骤是:( 1) 提交申请
材料( 包括活动记录报告、志愿申请书、自我评价书)
及论文;( 2) 通过面试, 对申请者进行综合审查, 包括





















行考察; ③面试、综合考虑申请者的应答状况 ; ④判
断是否合格; ⑤公布结果。
( 2) 选拔型。让申请者提交一篇小论文或者报





( 3) 对话型。首先申请者履行相关手续, 提交正
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AO Entrance Examination in Japan' s University: Introduction and Implementation
Li Xin Dong Liping
Abstract: From the introduction process of AO entrance examination, as well as the implementation of
AO entrance examination in Tsukuba University (National) and Waseda University (private) , we can find that
AO entrance exam has become one of the most important selection methods in college entrance examination
system in Japan. It is implemented by cach university and focuses on the study ability of students. Universi-
ties have various selection criteria. It has a important reference to the establishment of university entrance se-
lection system in China.
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来说, 可以尽早地决定“想在哪所大学学习”; 通过传
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